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The period of studying in Japan, LuXun’s translation thoughts have an important 
transformation:from the "free translation " to " literal translation". Whether "free 
translation " or " literal translation" has profound era and personal reasons. Therefore, 
it is necessary for this reason for research and deeply understanding, thus,we can have 
a understanding of LuXun's thought and the translation thoughts’ process of 
development. 
The structure of this pape: 
Introduction:first of all,tell the important significance of the study of LuXun's 
translation.Second, reviewing the history of study in LuXun’translation.At last, 
explain the core of this study and its range. 
The first chapter researchs the study period in Nanjing，the translation in LuXun’ 
vision, and analyzes the translation works on his influence. 
The second chapter studys LuXun’translation practice in the early time when he 
studying in Japan, through this translation practice, analyzed the translation thoughts 
which guidance LuXun's translation practice in this period. and point out the 
enormous influence of LuXun from several famous translators and their translation 
thoughts in this period. 
The third chapter, analysis the main contents of LuXun's special translation 
thouhts in the late time when he studying in Japan,and its influence to <yu wai xiao 
shuo ji>. Finally, analyzed the reasons of the transformation from "free translation " to 
" literal translation" 
Epilogue, based on the review of the whole studys, analyzed the special effects 
of<yu wai xiao shuo ji>,which being a carrier of LuXun’s translation thoughts. 
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前  言 
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有人做过统计，截止 2005 年，“国内外共发表鲁迅翻译论文 218 篇，其中国
外 25 篇；工具书一部；另有论著三部：第一部是斯德哥尔摩大学中国学系的伦
德伯格博士（Lennart Lundberg）撰写的博士论文 Lu Xun as a translator，于 1989
年出版；第二部是 2004 年出版的刘少勤著《盗火者的足迹心迹——论鲁迅与翻























                                                        
① 崔峰：《开拓鲁迅翻译研究的新视野》，中国比较文学，2006 年第一期 
② 刘少勤：《盗火者的足迹与心迹———论鲁迅与翻译》，百花洲文艺出版社，2004 年，第 2 页 










































                                                        






























































                                                        






















回忆那里的情形是：“功课也简单，一星期中，几乎四整天是英文：‘It is a cat.’















学等七门课程。     
矿路学堂是鲁迅接触新学的开端，“地学、格致、金石学”等课程让鲁迅感
到“非常新鲜”。这些新鲜的知识极大的开拓了鲁迅的视野，是他所接受的传统
                                                        
① 鲁迅：《鲁迅全集》第 2 卷，人民文学出版社，1980 年 9 月第一版，第 293 页 
② 鲁迅：《鲁迅全集》第 3 卷，人民文学出版社，1973 年 12 月第一版，第 402 页 
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